



























Us  presentem  l’informe  del  Sistema  d’Informació  sobre  Drogodependències  a  Catalunya  (SIDC) 
corresponent a l’any 2015, que inclou el resum gràfic. 
El SIDC és un sistema d’informació que fa el seguiment de l’activitat de diferents serveis especialitzats 
d’atenció  a  les  drogodependències,  amb  la  finalitat  de  proporcionar  dades  per  a  la  vigilància 
epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues  i per planificar  i avaluar 
els serveis sanitaris. 
L’any 2015 els Centres d’Atenció  i Seguiment de  les drogodependències (CAS) de  la Xarxa d’Atenció   
a  les  Drogodependències  (XAD)  van  notificar  un  total  de  13.779  inicis  de  tractament  ambulatori   
per  abús  o  dependència  de  les  drogues,  principalment  alcohol(47,42%  dels  casos  notificats), 
cocaïna(17,95%), derivats del cànnabis(13,81%), heroïna(12,21%) i tabac(3,64%). 
A més, en  finalitzar  l’any 2015, hi havia un total de 7.452 persones en  tractament de manteniment 
amb metadona, principalment en els centres ambulatoris de la XAD (80,7% dels casos en tractament), 
però també en centres específics de dispensació, centres penitenciaris i oficines de farmàcia. 























especializados de atención a  las drogodependencias, con  la  finalidad de proporcionar datos para  la 
vigilancia  epidemiológica  de  los  problemas  asociados  al  consumo  problemático  de  drogas  y  para 
planificar y evaluar los servicios sanitarios. 
En el año 2015 los Centros de Atención y Seguimiento de las drogodependencias (CAS) de la Red de 








Las  sustancias principales que  justificaron  la necesidad de desintoxicación  fueron: el  alcohol en el 

























In  2015  the Drug Dependence  Treatment Network  (XAD)  centres  (CAS)  reported  a  total of  13.779 























                        
                       
                       



































































Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres
                           
                           
                           
                             
                           
                           













HEROÏNA  COCAÏNA  TABAC  CÀNNABIS  ALCOHOL  ALTRES  TOTAL
 
Homes  Dones  Homes  Dones  Homes Dones Homes Dones Homes Dones  Homes  Dones 
De 11 a 17anys  3  0  3  3  1  3  236  60  4  3  5  3 
De 18 a 25 anys  70  31  150  38  14  5  615  141  146  46  38  12 
De 26 a 30 anys  122  38  304  61  18  4  206  50  247  64  53  16 
De 31 a 40 anys  526  99  960  209  51  26  298  83  1.194  364  179  58 
De 41 a 50 anys  507  94  494  107  70  52  129  34  1.587  559  151  59 
De 51 a 60 anys  140  37  102  32  99  88  33  14  1.117  462  54  29 
De 61 a 70 anys  15  1  7  3  34  27  2  2  440  159  3  17 
Més de 71 anys  0  0  0  0  9  1  0  0  96  46  3  4 
Total  1.383  300  2.020  453  296  206  1.519  384  4.831  1.703  486  198  13.779
                           
                           
                           
                           
                           
                           















































Heroïna Cocaïna Tabac Cànnabis Alcohol Resta
                           
                           
                           
                           
                           
                           


















































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
82,81% 80,88% 83,05% 82,79% 82,75% 84,62% 82,17%








                           
                           
                           
                           
                           
                           























2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
82,35% 83,18% 81,47% 82,63% 80,46% 81,32% 81,68%



















2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
82,51% 81,87% 81,68% 82,14% 80,48% 79,86% 79,82%








                           
                           
                           
                           
                           
                           




















2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
78,18% 78,45% 76,41% 77,62% 74,64% 75,45% 73,94%


























































































































































Positiu  190  10  0  8  208 
Negatiu  193  102  1  8  304 
Pendent resultat  2  0  7  0  9 
Desconegut  46  5  1  225  277 
























Esto nos permite calcular una tasa de  los  inicios de tratamiento como  la media ponderada de estos  inicios por grupos de edad y 
validan la comparación de resultados (tasa de inicios de tratamiento) entre regiones sanitarias. 






































































































































Arrels RD   Lleida  304 11.651 8.409 72,17  1.023
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  1.967 224.129 155.186 69,24  2.071
Centre Robadors  Barcelona  723 15.497 6.093 39,32  1.014
SAPS  Barcelona  415 18.849 12.549 66,58  3.175
CADO   Vic  61 204 27 13,24  19
PAI ‐ Alba  Terrassa  58  ‐  ‐  ‐  0
CAS Baluard‐Àrea RD   Barcelona  1.875 90.375 76.887 85,08  3.234
CAS Forum‐Àrea RD   Barcelona  625 7.238 6.625 91,53  0
CAS Garbivent‐Àrea RD   Barcelona  23 288 254 88,19  0
CAS Sants‐Àrea RD   Barcelona  2 5 0 0,00  0
CAS Vall d'Hebron‐Àrea RD   Barcelona  71 4.607 3.775 81,94  615
CAS Lluís Companys‐Àrea RD   Barcelona  109 2.462 932 37,86  426
U. Mòbil Tarragona  Constantí  55 2.428 1.974 81,30  228
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  94 6.093 5.886 96,60  2.092
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  154 3.526 1.804 51,26   6
U. Mòbil Àmbit  El Prat  21 6.019 440 7,31   0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  130 16.816 4.361 29,93  43
E. Carrer‐ASAUPAM  Badalona  24 8.138 1.040 12,78  163
E. Carrer‐ASAUPAM  Sta. Coloma  119 263 271 103,04  57




















PPD DDO (2) 
Vacuna 
Hepatitis AB
Arrels RD  Lleida 0 42 5 0 0
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 23 29 0 25 0
Centre Robadors Barcelona 31 91 5 246 2
SAPS Barcelona 14 40 9 19 8
CADO  Vic 23 48 17 417 3
PAI - Alba Terrassa 0 0 0 262 0
CAS Baluard-Àrea RD  Barcelona 67 225 89 1.327 18
CAS Forum-Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Garbivent-Àrea RD  Barcelona 0 8 1 0 0
CAS Sants-Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Vall d'Hebron-Àrea RD  Barcelona 0 13 18 2 2
CAS Lluís Companys-Àrea RD  Barcelona 24 66 14 78 27
U. Mòbil Tarragona Constantí - 0 - 0 -
U. Mòbil Zona Franca Barcelona - 0 - 0 -
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona - 3 - 0 -
U. Mòbil Àmbit El Prat 6 37 - 0 -
U. Mòbil Àmbit Gavà - 0 - 0 -
Total   188 602 158 2.376 60
 
  





Arrels-Àrea RD  Lleida 36 5 0 
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 8.541 326 7 
Centre Robadors Barcelona 316 4.534 47 
SAPS Barcelona 105 600 3 
CADO  Vic 3 172 4 
PAI - Alba Terrassa 4 716 1 
CAS Baluard-Àrea RD  Barcelona 658 3.322 17 
CAS Forum-Àrea RD  Barcelona 0 5 0 
CAS Garbivent-Àrea RD  Barcelona 1 11 0 
CAS Sants-Àrea RD  Barcelona 0 1 0 
CAS Vall d'Hebron-Àrea RD  Barcelona 29 537 2 
CAS Lluís Companys-Àrea RD  Barcelona 248 953 0 
U. Mòbil Tarragona Constantí 7 10 0 
U. Mòbil Zona Franca Barcelona 18 633 1 
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona 4 9 0 
U. Mòbil Àmbit El Prat 4 23 0 
U. Mòbil Àmbit Gavà 22 113 7 
Total            9.996         11.970                 89 
Cribratges (1) : Fa referència a cribratges de HIV, Hepatitis A i B   DDO(2): Dispensació Directa Observada de 





















Arrels‐RD (1)   Lleida  530 68 506 23 1.664  0
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.308 32.303 40.996 644 7.148  331
SAPS  Barcelona  1.932 3.411 7.224 333 2.460  14
Centre Robadors  Barcelona  0 194 17.625 81 6.029  41
CADO   Vic  136 774 1 515 297  7
PAI ‐ Alba  Terrassa  0 1.456 3.100 3.100 4.201  0
CAS Baluard‐ARD (2)   Barcelona  5.902 429 33.722 827 6.125  167
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  90 29 267 1 305  23
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐‐ 0 0 0 0  0
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  681 6 1.499 677 4.086  12
CAS Lluís Companys‐ARD (2)  Barcelona  1.534 86 7.327 144 690  17
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  0 21 0 0 30  0
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  ‐ 24 636 0 203  1
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐ 0 0 9 1.635  0
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐ 5 0 0 50  1
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐ 0 5 0 6  0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐ 4 3 0 4  0













Injectada  Pulmonar  Intranasal  TOTAL 
Heroïna  33.823  8.880  978 43.681
Cocaïna  27.448  747  855 29.050
Heroïna + cocaïna   26.477  548  198 27.223
Altres  36  102  9 147


















SAPS  Barcelona  751 562 329 8  1.650  9
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  106 123 287 0  516  1
CAS Baluard‐ARD (2)  Barcelona  13.523 3.732 1.655 121  19.031  16
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  365 57 5 1  428  6
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  2 12 0 0  14  NC
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  22.530 19.957 22.052 14  64.553  80
CAS Sants‐ARD (2)  Barcelona  0 0 0 0  0  NC
CAS Forum‐Àrea  ARD (2)  Barcelona  1.032 1.507 1.512 1  4.052  9
Arrels‐RD (1)  Lleida  5.276 765 1.324 1  7.366  1
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  60 1.091 3 1  1.155  1
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  36 1.244 56 0  1.336  NC





















































































































































































Perfil  dels  usuaris  que  inicien  tractament  a  la  XAD.  S’hi  presenten  les  dades  de  les 














Línia  Verda  d’informació  i  orientació  sobre  l’alcoholisme  i  les  altres  drogodependències. 
Dades facilitades per la Subdirecció General de Drogodependències i l’ICASS(Departament de 




























Actividad  del  programa  de  mantenimiento  de  metadona.  Se  incluye  información  del 
programa de 2015, además de  la evolución anual de  la  serie. Estos datos  los notifican  los 
centros prescriptores y dispensadores de metadona.  
 
Actividad de  las unidades hospitalarias de desintoxicación.  Se  incluye  información del  año 
2015  de  la  cantidad  de  altas.  Esta  información  la  notifican  las  Unidades  Hospitalarias  de 
Desintoxicación (UHD). 
 






























Profile  of  the  users  starting  treatment  in  the  Drugs  Dependence  Care  Network.  Data 
concerning the general characteristics (sociodemographic data, drug use patterns and drug 
related  harms)at  the  start  of  treatment  in  2015  reported  by  CAS  (Outpatient  drug  care 
centres). 
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